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E D I T O R I A L 
En los últimos años, el conocimiento humano ha vivido profundas transformaciones que se han 
producido principalmente en el ámbito de la ciencia y de la tecnología, el mismo desarrollo tecnológico 
ha generado una dinámica de cambios sociales, en la organización del territorio, en el control y la 
gestión de los recursos y del medio ambiente, en las vías y los sistemas de comunicación, en los 
sistemas económicos y financieros, en la vida política e incluso en la estructura misma del pensamiento 
humano, que colocado ante una nueva dimensión del mundo, se replantean valores, principios y 
conductas desde una nueva perspectiva. 
En el mundo actual, la persona, tanto en lo social como en lo individual, adquiere una nueva 
definición. Los criterios de globalización y de multidisciplinariedad del conocimiento y la capacidad 
4e analizar la realidad desde perspectivas pluriculturales son factores que hay que incorporar de 
modo imprescindible a todos los programas, procesos de enseñanzas y de formación para de esta 
manera lograr un mejor desarrollo en materia de investigación. 
El Instituto de Investigación de Ciencias Financieras y Contables teniendo conciencia de tal importancia, 
pone a disposición de los lectores entre docentes, alumnos y administrativos este medio de difusión como 
vinculo académico, asimismo, proporciona información de calidad y da a conocer a la sociedad en general 
los acuciosos trabajos de profesores, investigadores y alumnos que conforman el cuerpo académico de la 
Facultad de Ciencias Contables; así como de profesores invitados que colaboran en la revista y actualmente 
prestan sus servicios en instituciones de educación superior. 
En los temas que se analizan en esta publicación correspondiente al segundo semestre 2005, se 
ofrece una rica información sobre las principales doctrinas estatales, sistemas de gestión empresarial, auditoría 
y diversos temas en forma objetiva y ponderada, de acuerdo con los problemas teóricos y prácticos que 
se debaten en nuestro tiempo, abordando no sólo problemáticas en temas contables, propias de la teoría 
de la contabilidad, sino además aquéllas que han venido incorporando alguno de los avances y nuevas 
aportaciones realizadas para el desarrollo de nuestro estudio e interés. 
QUIPUKAMAYOC, se ha convertido a través del tiempo, en un material de consulta para los 
profesores y alumnos de nuestra facultad y de otras universidades del país, lo que nos llena de 
orgullo y nos compromete a poner el mayor de nuestros esfuerzos para que cada día sea mejor, 
tanto en los aspectos cuantitativos como cualitativos, de forma tal que podamos contribuir en algo 
con el desarrollo de nuestra patria. 
La oportunidad es propicia para desde estas líneas hacer llegar nuestro agradecimiento a las 
Autoridades de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos por su decidido e incondicional 
apoyo; al Consejo Superior de Investigaciones y a nuestros docentes, sin ellos no seria posible la 
existencia de QUIPUKAMAYOC. 
Queda el compromiso de seguir trabajando incansablemente, por hacer de QUIPUKAMAYOC una 
publicación que vaya a la vanguardia entre las de su género, para orgullo de toda la f a m i l i a sanmarquina. 
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